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EPSG 238
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Argaei
3 s(ervi)
4 Argia fil(ia).
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Sklaven Argaeus (geweiht)! Die Tochter Argia (hat den
Stein errichten lassen).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Schmuckloser Grabaltar mit Inschrift ohne Profilrahmen. Stein unten rechts und oben
links bestoßen.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Wegen der Namen.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1560/70 in einem Weingarten auf den Weg nach S. Lazaro gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 9151
Konkordanzen: CIL 06, 12298 (p 3510)
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 21a.
Solin, Stadtrömische Sklavennamen, 362, 382.
Amelung I, 245 Nr. 110.
Abklatsch:
EPSG_238
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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